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Nouvelle ressource
Série de trousses d’information sur la
promotion de la santé communautaire
Grâce aux fonds octroyés par le Bureau des services en français
du ministère de la Santé de l’Ontario, le Centre ontarien d’infor-
mation en prévention est en voie d’élaborer une série de cinq
répertoires en français. Ces répertoires traiteront de divers sujets
reliés à la promotion de la santé communautaire :
• le développement communautaire (maintenant disponible)
• le tabagisme (disponible à l’automne 1995)
• la nutrition
• la prévention du suicide
• les compétences parentales.
Chaque répertoire contiendra :
• un aperçu du sujet en question
• une liste des organismes en mesure d’offrir des services et des
renseignements sur le sujet
• un éventail de programmes
• une liste de ressources didactiques.
Si vous désirez obtenir ces répertoires gratuits, communiquez
avec le Centre ontarien d’information en prévention en compo-
sant le (416) 408-2121 ou le 1-800-263-2846, poste 229.
Télécopieur : (416) 408-2121. Courrier électronique (Internet) :
christiane@opc.on.ca. Les quantités sont limitées.
